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AVANT-PROPOS
Le huitième tome des Analecta Cracoviensia de 1976 paraît à l’occa­
sion du 25-ème anniversaire de la mort du Cardinal Adam Stefan Sa­
pieha, premier évêque métropolitain de Cracovie. Ce grand personnage 
attend encore une monographie. Les publications qui ont paru jusqu’ici 
en sont certainement une préparation, mais ne peuvent pas la remplacer. 
Remarquons, entre autres, les publications du professeur Adam Vetulani, 
dont l’une d’elles se trouve dans ce même tome. Au moment où j’écris 
ces mots, le professeur Adam Vetulani n’est plus. Qu’il me soit permis, 
ici, d’exprimer encore une fois notre gratitude commune pour son apport 
à la science en Pologne et à l’histoire du droit civil et ecclésiastique, 
pour son grand attachement à l’Université la plus ancienne de Pologne, 
et à la plus ancienne Faculté de cette Université, à la Faculté de Théo­
logie, que Cracovie doit à la Bienheureuse Reine Hedvige et au pape 
Boniface IX. Le tome présent commémore donc l’anniversaire de la 
mort du premier Métropolitain de Cracovie et en même temps déplore 
la disparition du grand savant cracovien.
Ces dates si proches, qui appartiennent au contexte de notre vie, 
sont enracinées dans des siècles combien lointains. La personne du Car­
dinal Sapieha apparaît sur le fond de l’histoire millénaire de l’Eglise 
de Cracovie, et surtout sur le fond de la grande figure qui a donné, 
il y a neuf centenaires, à cette Eglise sa signification particulière. On 
sait que, de 1972 à 1979, l’Archidiocèse de Cracovie célèbre l’anniver­
saire des sept cent années pendant lesquelles Saint Stanislas a gouverné 
l’Eglise de Cracovie. Et ce grand anniversaire réunit en quelque sorte 
tous les anniversaires plus proches, les souvenirs et les faits qui en dé­
coulent comme de leur source profonde. Les représentants de la science 
catholique, présents en novembre 1976 au Congrès des Théologiens à Mo­
giła (Kraków-Nowa Huta), ont pu à nouveau être les témoins de ce pro­
cès et du sens que prennent les racines profondes du passé pour la 
forme de la vie et de la pensée contemporaine.
8Les Analecta Cracoviensia de 1976 sont donc le témoin à la fois du 
passé et du présent, le point de rencontre des thèmes et des hommes. 
Les hommes aussi sont l’expression des générations: les anciens trans­
mettent aux jeunes le goût austère mais magnifique de la science, les 
jeunes l’acceptent et se rangent aux côtés des anciens. C’est ainsi que 
s’exprime la vie de la société, de l’Eglise, des milieux scientifiques, des 
Instituts. L’héritage transmis à travers de nombreux siècles, et, en ce 
dernier centenaire, par ceux qui nous ont quittés, donne naissance à une 
nouvelle volonté de vivre.
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